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Op 22 november 1982 werd Nina Daha geboren te Leiderdorp. In 2001, na het behalen 
van haar VWO diploma aan het Stedelijk Gymnasium Leiden, startte zij met haar studie 
geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed zij onderzoek op de 
afdeling pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Haar wetensc-
hapsstage deed zij vervolgens in het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, 
Massachusetts in de Verenigde Staten. Hier deed zij ruim tien maanden onderzoek naar de 
rol van de ligatie van CD47-SIRPα in immuuncomplextransfer. 
In 2008 behaalde zij haar arts-examen en vervolgens startte zij in hetzelfde jaar met haar 
promotieonderzoek op de afdeling Reumatologie van het LUMC onder begeleiding van 
prof. dr. R.E.M. Toes en prof. dr. T.W.J. Huizinga. 
In september 2011 is zij gestart met haar opleiding tot reumatoloog en na het succesvol 
afronden van haar vooropleiding interne geneeskunde, is zij nu wederom werkzaam op de 
afdeling reumatologie van het LUMC (opleider prof. dr. T.W.J. Huizinga). Naar verwachting 
zal haar opleiding tot reumatoloog worden afgerond in december 2018.
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samenwerkingen in binnen- en buitenland met mooie resultaten tot gevolg. 
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ik op deze plaats bedanken voor de gezelligheid en de discussies. Mijn eilandgenootjes 
van de geneticagroep, Fina, Sasha en Rute, dank voor de samenwerking, het overleg en 
begeleiding bij de artikelen die we samen hebben geschreven. En natuurlijk ook dank aan 
de reuma-meisjes voor het kunnen mopperen over vooropleidingen  en het benadrukken 
dat de reumatologie echt een mooi vak is.
Op deze plaats wil ik ook Joyce, Nancy en Hughine bedanken. Fijn dat ik altijd bij jullie kon 
aankloppen voor vragen, regel dingen en een luisterend oor. Hughine, zonder jou was dit 
boekje er letterlijk niet geweest, dank je wel voor de hulp en het regelen van alle bureau-
cratische rompslomp in de laatste fase van mijn promotietraject.
Paranimfen, mijn redders in nood op de grote dag! Annemiek, fijn dat ik je altijd in paniek 
mag opbellen en mijn hart bij je kan uit storten. Veel dank voor steeds weer je luisterend 
oor en bemoedigende woorden.
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Palesa, ik vind het geweldig dat je naast me wilt staan op deze dag. We begonnen als 
vriendinnetjes die samen een werkweek en KMT ondergingen en nu zijn we al echte grote 
mensen geworden. Dank je dat ik altijd bij je terecht kan.
Op deze plaats wil ik ook het thuisfront niet vergeten. Alle lieve vriendinnetjes voor het 
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dat alles altijd wel goed komt en de gezelligheid als we weer iets lekkers aan het eten of 
drinken zijn. 
Ilse, de afgelopen jaren zijn anders gelopen dan we dachten toen we met zijn allen een 
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